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Нові та рідкісні для Лівобережної України лишайники 
та ліхенофільні гриби з басейну річки Сіверський 
Донець  
 
АЛЛА БОРИСІВНА ГРОМАКОВА 
 
GROMAKOVA A.B. (2014). New and rare lichens and lichenicolous fungi for  the Left-
Bank part of Ukraine from the Seversky Donets River basin. Chornomors’k. bot. z., 10 
(4): 506-514. doi:10.14255/2308-9628/14.104/5. 
 
Data on the 22 new and rare species of lichens and lichenicolous fungi for the Left-Bank 
part of Ukraine from Seversky Donets River basin are given. Among them, Bacidia fraxinea 
Lönnr., Caloplaca sterilis Šoun, Khodos. & Vondrák, Fuscidea arboricola Coppins & 
Tønsberg, Intralichen baccisporus D. Hawsksw. & M.S. Cole, Xanthocarpia marmorata 
(Bagl.) Frödén, Arup & Søchting and Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D. Hawksw. are 
reported for the first time for the Left-Bank part of Ukraine. The other species, such as 
Caloplaca grimmiae (Nyl.) H. Olivier, Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg., Ch. 
furfuracea (L.) Tibell, Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch, Cyphelium notarisii 
(Tul.) Blomb. & Forssell, Dimelaena oreina (Ach.) Norman, Lichenothelia convexa 
Henssen, Protoparmeliopsis laatokkensis (Räsänen) Moberg & R. Sant, Placynthiella 
icmalea (Ach.) Coppins & P. James, Pyrenodesmia concreticola (Vondrák & Khodos.) 
Søchting, Arup & Frödén, Ramalina capitata (Ach.) Nyl., Rinodina guzzinii Jatta, 
Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal., Trapelia glebulosa (Sm.) J.R. Laundon, T. obtegens 
(Th. Fr.) Hertel and Xanthocarpia crenulatella (Nyl.) Frödén, Arup & Søchting are rare. 
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ГРОМАКОВА А.Б. (2014). Нові та рідкісні для Лівобережної України лишайники та 
ліхенофільні гриби з басейну річки Сіверський Донець. Чорноморськ. бот. ж., 10 
(4): 506-514. doi:10.14255/2308-9628/14.104/5. 
 
Наводяться дані щодо місцезнаходження 22 нових та рідкісних для Лівобережної 
України видів лишайників та ліхенофільних грибів з басейну річки Сіверський 
Донець. Серед них Bacidia fraxinea Lönnr., Caloplaca sterilis Šoun, Khodos. & Vondrák, 
Fuscidea arboricola Coppins & Tønsberg, Intralichen baccisporus D. Hawsksw. & M.S. 
Cole, Xanthocarpia marmorata (Bagl.) Frödén, Arup & Søchting та Xanthoriicola physciae 
(Kalchbr.) D. Hawksw. є новими для Лівобережної України, а інші види: (Caloplaca 
grimmiae (Nyl.) H. Olivier, Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg., Ch. furfuracea (L.) 
Tibell, Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch, Cyphelium notarisii (Tul.) Blomb. 
& Forssell, Dimelaena oreina (Ach.) Norman, Lichenothelia convexa Henssen, 
Protoparmeliopsis laatokkensis (Räsänen) Moberg & R. Sant, Placynthiella icmalea (Ach.) 
Coppins & P. James, Pyrenodesmia concreticola (Vondrák & Khodos.) Søchting, Arup & 
Frödén, Ramalina capitata (Ach.) Nyl., Rinodina guzzinii Jatta, Sarcogyne privigna (Ach.) 
A. Massal., Trapelia glebulosa (Sm.) J.R. Laundon, T. obtegens (Th. Fr.) Hertel та 
Xanthocarpia crenulatella (Nyl.) Frödén, Arup & Søchting) – рідкісними. 
 
Ключові слова: нові та рідкісні види, лишайники, ліхенофільні гриби, Лівобережна 
Україна 
 
ГРОМАКОВА А.Б. (2014). Новые и редкие для Левобережной Украины лишайники 
и лихенофильные грибы из бассейна реки Северский Донец. Черноморск. бот. ж., 
10 (4): 506-514. doi:10.14255/2308-9628/14.104/5. 
 
Приводятся данные о местонахождении 22 новых и редких для Левобережной 
Украины видов лишайников и лихенофильных грибов из бассейна реки Северский 
Донец. Среди них Bacidia fraxinea Lönnr., Caloplaca sterilis Šoun, Khodos. & Vondrák, 
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Fuscidea arboricola Coppins & Tønsberg, Intralichen baccisporus D. Hawsksw. & 
M.S. Cole, Xanthocarpia marmorata (Bagl.) Frödén, Arup & Søchting и Xanthoriicola 
physciae (Kalchbr.) D. Hawksw. являются новыми для Левобережной Украины, а 
другие виды: (Caloplaca grimmiae (Nyl.) H. Olivier, Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. 
Arg., Ch. furfuracea (L.) Tibell, Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch, 
Cyphelium notarisii (Tul.) Blomb. & Forssell, Dimelaena oreina (Ach.) Norman, 
Lichenothelia convexa Henssen, Protoparmeliopsis laatokkensis (Räsänen) Moberg & 
R. Sant, Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James, Pyrenodesmia concreticola 
(Vondrák & Khodos.) Søchting, Arup & Frödén, Ramalina capitata (Ach.) Nyl., Rinodina 
guzzinii Jatta, Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal., Trapelia glebulosa (Sm.) J.R. 
Laundon, T. obtegens (Th. Fr.) Hertel и Xanthocarpia crenulatella (Nyl.) Frödén, Arup & 
Søchting) – редкими. 
 
Ключевые слова: новые и редкие виды, лишайники, лихенофильные грибы, 
Левобережная Украина 
 
Під час експедиційних виїздів по вивченню ліхенобіоти Харківської області 
були виявлені нові та рідкісні для Лівобережної України 19 видів лишайників та 3 види 
ліхенофільних грибів. Серед них Bacidia fraxinea Lönnr., Caloplaca sterilis Šoun, Khodos. 
& Vondrák, Fuscidea arboricola Coppins & Tønsberg, Intralichen baccisporus D. Hawsksw. 
& M.S. Cole, Xanthocarpia marmorata (Bagl.) Frödén, Arup & Søchting та Xanthoriicola 
physciae (Kalchbr.) D. Hawksw. є новими для Лівобережної України. Рідкісними для 
даної території є Caloplaca grimmiae (Nyl.) H. Olivier, Chaenotheca brunneola (Ach.) 
Müll. Arg., Ch. furfuracea (L.) Tibell, Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch, 
Cyphelium notarisii (Tul.) Blomb. & Forssell, Dimelaena oreina (Ach.) Norman, 
Lichenothelia convexa Henssen, Protoparmeliopsis laatokkensis (Räsänen) Moberg & 
R. Sant, Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James, Pyrenodesmia concreticola 
(Vondrák & Khodos.) Søchting, Arup & Frödén, Ramalina capitata (Ach.) Nyl., Rinodina 
guzzinii Jatta, Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal., Trapelia glebulosa (Sm.) J.R. Laundon, 
T. obtegens (Th. Fr.) Hertel. та Xanthocarpia crenulatella (Nyl.) Frödén, Arup & Søchting.  
 
Матеріали та методи дослідження 
Ліхенологічний матеріал збирали під час польових досліджень упродовж 2002–
2014 рр. у басейні річки Сіверський Донець на території Харківської області в різних 
типах фітоценозів: широколистяні та соснові ліси, степи, в тому числі з виходами 
силікатних та вапнякових порід, крейдяні відслонення. Лишайники та ліхенофільні 
гриби визначали за стандартною методикою [KONDRATYUK, 2008], їх назви подано за 
Index Fungorum. Зразки лишайників зберігаються у гербарії Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна (CWU). Для кожного виду лишайників 
та ліхенофільних грибів наводяться місцезнаходження, екологічні особливості та 
поширення на території України. Нові для Лівобережної України види лишайників та 
ліхенофільних грибів позначені зірочкою (*).  
 
Результати дослідження 
 *BACIDIA fraxinea Lönnr. 
 Екологія. На корі старого дерева Populus tremula  L. разом з Physconia distorta 
(With.) J.R. Laundon, Ph. enteroxantha (Nyl.) Poelt, Phaeophyscia orbicularis (Neck.) 
Moberg, 
 Місцезнаходження.  Харківська обл., Зміївський  р-н, окол. с. Гайдари, НПП 
«Гомільшанські ліси», осичняк на правому березі р. Сів. Донець, N 49° 36’35,6” E 36° 
19’ 45,5”, 15.07.2010, leg. & det. А. Громакова (CWU 200012). 
 Поширення в Україні. Київська [EKMAN, NORDIN, 1993], Хмельницька 
[ZELENKO, 2004] області та Крим [COPPINS et al., 2001]. 
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 CALOPLACA grimmiae (Nyl.) H. Olivier 
 Екологія. На слані Candellariella vitellina (Ehrh.) Müll. Arg. на горизонтальних та 
вертикальних поверхнях відслонень силікатних гірських порід на степових схилах. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Лозівський р-н, окол. с. Надеждівка, N 49° 
06’ 00,6” E 36° 34’ 52,8”, 11.05.2013, leg. & det. А. Громакова (CWU 200379). 
 Поширення в Україні. Крим [KHODOSOVTSEV, 1999], Черкаська, 
Кіровоградська, Запорізька [OXNER, 1993], Луганська, Донецька [NADYEINA, 2006, 2009] 
та Миколаївська [BOIKO, 2009b] області. 
 
 *CALOPLACA sterilis Šoun, Khodos. & Vondrák 
Екологія. На ділянках крейдяного степу на корі Thymus cretaceus Klokov & Des.-
Shost. та Artemisia salsoides Willd., рослинних рештках разом з Athallia ski (Khodos., 
Vondrák & Šoun) Arup, Frödén & Søchting, Caloplaca raesaenenii Bredkina, Lecania 
cyrtella (Ach.) Th. Fr., Lecanora hagenii (Ach.) Ach. 
 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Дворічанський р-н, смт Дворічна, 
ботанічний заказник місцевого значення «Крейдяний», N 49°49'20,5" E 37°40'31,7",  
25.05.2012, leg. А. Громакова, det. А. Громакова, О. Ходосовцев (CWU 200341). 
 Поширення в Україні. Херсонська область та Крим [ŠOUN et al., 2011]. 
 Нещодавно вид був описаний як новий для науки, що зустрічається переважно у 
країнах причорноморського регіону – Болгарії, Румунії, України [ŠOUN et al., 2011]. 
 
 CHAENOTHECA brunneola (Ach.) Müll. Arg. 
 Екологія. На корі старих дерев Quercus robur L. у діброві. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Зміївський р-н, окол. с. Гайдари, НПП 
«Гомільшанські ліси», квартал 8, N 49° 36’ 35,2” E 36° 19’ 45,5” , 01.07.2012, leg. & det. 
А. Громакова (CWU 200380); між с. Гайдари та с. Коропово, N 49° 36’ 24,4” E 36° 19’ 
58,3”, 01.07.2012, leg. & det. А. Громакова (CWU 200381). 
 Поширення в Україні. Крим, Закарпатська [KONDRATYUK et al., 1998a] та 
Житомирська [MASLOVA, 1977] області. 
 Раніше для Харківської області вид наводився за даними Th. Fries (1855) без 
вказівки точного місцезнаходження з подальшими цитуваннями його роботи 
[MYCHAILOVSKYI, 1927; BAJRAK et al., 1998]. 
 
 CHAENOTHECA furfuracea (L.) Tibell 
 Екологія. На корі Quercus robur L. в широколистяному лісі. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Зміївський р-н, окол. с. Мохнач, 
01.11.2008, leg. & det. А. Громакова (CWU 200349). 
 Поширення в Україні. Крим, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, 
Волинська, Житомирська, Вінницька, Київська [KONDRATYUK et al., 1998a], Черкаська 
[BAJRAK et al., 1998] та Хмельницька [BIELCZYK et al., 2005] області. 
 Для Харківської області вид наводився за даними Th. Fries (1855) без вказівки 
точного місцезнаходження. 
 
 COENOGONIUM pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch 
 Екологія. На корі Quercus robur L. у широколистяному лісі. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Зміївський р-н, окол. с. Гайдари, 
01.07.2013, leg. & det. А. Громакова (CWU 200377). 
 Поширення в Україні. Закарпатська [OXNER, 1956], Волинська [ZELENKO, 
2006], Львівська [PIROGOV, 2012а], Київська [KONISHСHUK et al., 2012] області та Крим 
[COPPINS et al., 2001; BOGDAN, 2002]. 
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 CYPHELIUM notarisii (Tul.) Blomb. & Forssell 
 Екологія. На старій обробленій деревині. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Зміївський р-н, с. Суха Гомольша, 
21.07.2002, leg. М. Жежера, det. А. Громакова (CWU 200280). 
Поширення в Україні. Карпати [KONDRATYUK et al., 2003], Крим [BOGDAN, 
2002], Київська [OXNER, 1956] та Харківська [FRIES, 1855; MYCHAILOVSKYI, 1927] 
області. 
Дуже рідкісний для України вид. Вперше для України цей вид наводився саме з 
території Харківської області в роботі Th. Fries (1855) без вказівки точного 
місцезнаходження. Пізніше на початку 20 ст. В.С. Міхайловський (1927) вказує два 
локалітети цього виду на території області (м. Зміїв та с. Кочеток). Серед сучасних 
знахідок нами виявлено лише одне місцезнаходження цього виду на території 
Харківської області. 
 
 DIMELAENA oreina (Ach.) Norman  
 Екологія. На вертикальних поверхнях силікатного  каміння разом з Ramalina 
capitata (Ach.) Nyl. та Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M.Choisy, на степових схилах 
у добре освітлених місцях. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Лозівський р-н, окол. с. Надеждівка, N 49° 
06’ 00,6” E 36° 34’ 52,8”, 11.05.2013, leg. & det. А. Громакова (CWU 200392). 
 Поширення в Україні. Крим, Закарпатська, Черкаська [OXNER, 2010], 
Луганська [KASHMENSKYI, 1906; NADYEINA, 2008], Донецька [NADYEINA, 2009] та 
Дніпропетровська [NAUMOVYCH, 2009а] області.  
 Вид наводиться вперше для Харківської області. Перші знахідки цього виду на 
Лівобережній України наводяться в роботі Б.Ф. Кашменського (1906) з території 
Старобільського повіту Харківської губернії, що зараз відноситься до Луганської 
області. 
 
 *FUSCIDEA arboricola Coppins & Tønsberg 
 Екологія. У мішаних лісах на корі листяних порід дерев. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Краснокутський р-н, окол. с. Сорокове, на 
корі Betula pendula Roth, 30.07.2004, leg. А. Громакова, Ю. Земляченко, det. 
С. Кондратюк, А. Громакова (CWU 200226); Зміївський р-н, окол. с. Гайдари, НПП 
«Гомільшанські ліси» на корі Acer campestre L., 27.06.2011, leg. & det. А. Громакова 
(CWU 202010). 
 Поширення в Україні. Крим [COPPINS et al., 2001], Закарпатська [KONDRATYUK 
et al., 1998b; COPPINS et al., 2001] та Львівська [PIROGOV, 2011] області.  
 
 *INTRALICHEN baccisporus D. Hawsksw. & M.S. Cole 
 Екологія. На апотеціях Xanthocarpia marmorata (Bagl.) Frödén, Arup & Søchting. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Балаклійський р-н, окол. с. Протопопівка, 
N 49° 15’ 22,6” E 36° 33’ 59,1”, 26.06.2013, leg. & det. А. Громакова (CWU 200342). 
 Поширення в Україні. Миколаївська, Херсонська [BOІKO, KHODOSOVTSEV, 
2011] та Львівська [PIROGOV 2012b] області. 
 
 LICHENOTHELIA convexa Henssen 
 Екологія. На степових схилах на вапняках між сланями Acarospora fuscata та 
Candelariella vitellina.  
 Місцезнаходження. Харківська обл., Лозівський р-н, окол. с. Надеждівка, N 49° 
06’ 00,6” E 36° 34’ 52,8”, 11.05.2013, leg. & det. А. Громакова (CWU 200394), 
Балаклійський р-н, окол. с. Протопопівка, N 49° 15’ 22,6” E 36° 33’ 59,1”, 26.06.2013, 
leg. & det. А. Громакова (CWU 200394). 
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 Поширення в Україні. Карпати, Крим [KHODOSOVTSEV, 2004б], Луганська 
[FEDORENKO et al., 2007; NADYEINA, 2009], Запорізька [KHODOSOVTSEV, ZAVIALOVA, 
2008] та Миколаївська [BOIKO, 2009а] області. 
 
 PROTOPARMELIOPSIS laatokkensis (Räsänen) Moberg & R. Sant. 
 Екологія. На відслоненнях силікатних гірських порід разом з Protoparmeliopsis 
muralis, Candelariella vitellina, Аcarospora fuscata (Nyl.) Th. Fr. на відкритих степових 
ділянках. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Лозівський р-н, окол. с. Надеждівка, N 49° 
06’ 00,6” E 36° 34’ 52,8”, 11.05.2013, leg. & det. А. Громакова (CWU 200395). 
 Поширення в Україні. Донецька область [OXNER, 2010]. 
 
 PLACYNTHIELLA icmalea (Ach.) Coppins & P. James 
 Екологія. На старій деревині Pinus sylvestris L. у сосновому лісі. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Зміївський р-н, окол. с. Чемужівка, 
06.05.2014, leg. & det. А. Громакова (CWU 200511). 
 Поширення в Україні. Житомирська, Сумська, Херсонська [KHODOSOVTSEV, 
1997] та Луганська [RUSINA , NADYEINA, KHODOSOVTSEV, 2010] області. 
 
 PYRENODESMIA concreticola (Vondrák & Khodos.) Søchting, Arup & Frödén
 Екологія. На вапняках на відкритих, добре освітлених степових схилах. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Балаклійський р-н, окол. с. Протопопівка, 
N 49° 15’ 22,6” E 36° 33’ 59,1”, 26.06.2013, leg. & det. А. Громакова (CWU 200339).  
 Поширення в Україні. Крим, Херсонська [VONDRÁK, KHODOSOVTSEV, ŘÍNA, 
2008], Луганська [NADYEINA, 2009] та Миколаївська [BOІKO, 2009а] області. 
 
 RAMALINA capitata (Ach.) Nyl. 
 Екологія. На вертикальних поверхнях виходів силікатних гірських порід разом з 
Lecanora muralis, Dimelaena oreina. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Лозівський р-н, окол. с. Надеждівка, N 49° 
06’ 00,6” E 36° 34’ 52,8”, 11.05.2013, leg. & det. А. Громакова (CWU 200379).  
 Поширення в Україні. Крим, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, 
Луганська, Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька [OXNER, 2010], 
Одеська [NAZARCHUK, KONDRATYUK, 2007] області. 
  
 RINODINA guzzinii Jatta 
 Екологія. На вапнякових відслоненнях на відкритих, добре освітлених степових 
схилах разом з Aspicilia contorta (Hoffm.) Körb., Verrucaria nigrescens Pers., 
Xanthocarpia marmorata. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Балаклійський р-н, окол. с. Протопопівка, 
N 49° 15’ 22,6” E 36° 33’ 59,1”, 26.06.2013, leg. & det. А. Громакова (CWU 200342). 
 Поширення в Україні. Луганська область [NADYEINA, 2009]. 
  
SARCOGYNE privigna (Ach.) A. Massal. 
 Екологія. На відкритих, добре освітлених ділянках петрофітного степу на 
виходах пісковиків разом з Acarospora fuscata, Trapelia obtegens (Th. Fr.) Hertel. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Балаклійський р-н, окол. с. Петрівське, 
17.10.2004, leg. & det. А. Громакова (CWU 200389). 
 Поширення в Україні. Крим, Вінницька, Донецька [OXNER, 1968], Луганська 
[NADYEINA, 2008] та Миколаївська [BOІKO, 2010а] області. 
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TRAPELIA glebulosa (Sm.) J.R. Laundon  
 Екологія. На виходах пісковиків на степових схилах разом з Acarospora fuscata, 
Trapelia obtegens, Sarcogyne privigna.  
 Місцезнаходження. Харківська обл., Балаклійський р-н, окол. с. Петрівське, 
17.10.2004, leg. & det. А. Громакова (CWU 200389). 
 Поширення в Україні. Крим [KHODOSOVTSEV, 2004а], Закарпатська 
[KONDRATYUK et al., 2003], Миколаївська [BOIKO, 2010b], Дніпропетровська 
[NAUMOVYCH, 2009б] та Донецька [NADYEINA et al., 2012] області. 
  
TRAPELIA obtegens (Th. Fr.) Hertel  
 Екологія. На степових схилах на пісковиках разом з Acarospora fuscata, 
Candellariella vitellina, Trapelia glebulosa. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Балаклійський р-н, окол. с. Петрівське, 
05.08.2006, leg. & det. А. Громакова (CWU 200130). 
 Поширення в Україні. Крим [KHODOSOVTSEV, 2006а], Закарпатська 
[KONDRATYUK et al., 2003] та Дніпропетровська [NAUMOVYCH, 2009b] області. 
 
 XANTHOCARPIA crenulatella (Nyl.) Frödén, Arup & Søchting 
 Екологія. На силікатному субстраті в природних та антропогенних 
місцезростаннях. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Харківський р-н, м. Харків, сад імені 
Т.Г. Шевченко, на зовнішній бетонованій поверхні фонтану "Каскад", 20.05.2000, leg. 
А. Громакова, Я. Томах, det. А. Громакова, О. Ходосовцев (CWU 200170) [TOMAKH, 
GROMAKOVA, 2002]; Лозівський р-н, окол. с. Надеждівка, степові схили з виходами 
силікатних гірських порід, N 49° 06’ 00,6” E 36° 34’ 52,8”, 01.12.2012, leg. & det. 
А. Громакова (CWU 200346).  
 Поширення в Україні. Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, 
[KHODOSOVTSEV, 2001], Хмельницька [ZELENKO, 2004], Івано-Франківська [BIELCZYK et 
al., 2005], Тернопільська [SMERECHYNSKA, 2005], Закарпатська [KHODOSOVTSEV, 
POSTOYALKIN, 2006], Луганська, Донецька [NADYEINA, 2006, 2009] та Львівська 
[PIROGOV, 2011] області. 
 
 *XANTHOCARPIA marmorata (Bagl.) Frödén, Arup & Søchting 
 Екологія. На вапняках на відкритих, добре освітлених степових схилах разом з 
Aspicilia contorta, Verrucaria nigrescens, Rinodina guzzinii.  
 Місцезнаходження. Харківська обл., Ізюмський р-н, окол. с. Заводи, урочище 
Заводські Хутори, 26.08.2006, leg. & det. А. Громакова (CWU 200342); Балаклійський р-
н, окол. с. Протопопівка, N 49° 15’ 22,6” E 36° 33’ 59,1”, 26.06.2013, leg. & det. А. 
Громакова (CWU 200515).  
 Поширення в Україні. Крим, Херсонська [KHODOSOVTSEV, 1999], Хмельницька 
[BIELCZYK et al., 2005], Тернопільська [SMERECHYNSKAYA, 2005], Миколаївська [BOIKO, 
2008] та Одеська [NAZARCHUK, 2011] області. 
 
 *XANTHORIICOLA physciae (Kalchbr.) D. Hawksw. 
 Екологія. На апотеціях Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., що зростає на корі 
широколистяних порід дерев. 
 Місцезнаходження. Харківська обл., Балаклійський р-н, окол. с. Петрівське, 
26.08. 2013, leg. & det. А. Громакова (CWU 200512), окол. с. Протопопівка, N 49° 16’ 
08,8” E 36° 52’ 50,7”, 17.05.2014, leg. & det. А. Громакова (CWU 200513),  Зміївський р-
н, окол. с. Гайдари, 28.06.2014, leg. & det. А. Громакова (CWU 200514).  
Громакова А. Б. 
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 Поширення в Україні. Тернопільська [KONDRATYUK, KOLOMIETS, 1997], 
Хмельницька [BIELCZYK et al., 2005], Херсонська [KHODOSOVTSEV, 2010], Миколаївська 
[BOIKO, 2009а], Львівська [PIROGOV, 2012b] області. 
 
Подяка 
 Авторка висловлює щиру подяку проф. О.Є. Ходосовцеву та проф. С.Я. 
Кондратюку за допомогу та консультації у визначенні деяких видів лишайників, а 
також С.М. Громакову за технічне забезпечення експедиційних виїздів. 
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